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Location Based Service (LBS) atau layanan lokasi adalah sebuah metode 
yang bergantung pada lokasi tertentu dan didefinisikan pula sebagai layanan 
informasi dengan memanfaatkan teknologi untuk mengetahui posisi sesuatu. 
Layanan berbasis lokasi menggunakan teknologi Positioning System, teknologi 
ini memungkinkan para pengguna dapat memperoleh informasi lokasi sesuai 
dengan kebutuhannya. LBS termasuk dalam kategori yang sama dengan 
Geographic Information System (GIS), dan aplikasi glogal Positioning System 
(GPS). 
Penelitian ini akan dibangun suatu aplikasi pencarian tempat ibadah yang 
memanfaatkan metode LBS dengan bantuan GPS. Aplikasi dapat menampilkan 
jarak terdekat dari lokasi pengguna menuju tempat ibadah yang diinginkan.  
Aplikasi ini akan menghasilkan pencarian lokasi yang sesuai dengan 
kemauan pengguna sehingga mampu mengefisienkan kinerja waktu dan ketapatan 
dalam memilih tempat ibadah yang diinginkan oleh pengguna aplikasi.   
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